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1. INTRODUCCIÓN 
Hoy en día las Tecnologías de la Información y la Comunicación se han convertido en
un  medio  que  resulta  eficiente  en  el  proceso  de  desarrollo  de  las  personas  con
discapacidad,  generando que estas logren un desempeño autónomo en entornos y
contextos diferentes. 
Como señala Sánchez (1991), las TICs son un valioso soporte para una educación más
centrada en las diferencias, ritmos y estilos de aprendizaje individuales, y para ofrecer
a los estudiantes un acceso más rico y dinámico al conocimiento. 
Según  Rivera  (2000)  entre  las  ventajas  que  ofrecen  las  Tics  a  la  educación  de
personas con necesidades educativas  se  destacan:  La posibilidad de segmentar  el
aprendizaje en sus componentes siguiendo una secuencia lógica;  La posibilidad de
realizar  prácticas  repetidas  y  variadas  de  destrezas  necesarias  para  consolidar
diversos  aprendizajes;  Las  ayudas  que  ofrecen  para  el  aprendizaje  de  conceptos
esenciales en las diferentes áreas del currículo, tales como simulaciones, animaciones
o vídeos; El potencial que tienen para compensar deficiencias en áreas del desarrollo
sensorial, motriz, cognitivo, o comunicativo. 
Las  TIC  además de  ser  una  herramienta  de  apoyo  para  los  pedagogos,  permiten
fortalecer  y  potencializar  las  habilidades  cognitivas  de  los  niños  con  Necesidades
Educativas  Especiales-  NEE.  Esta  población  con  NEE  requieren  de  estrategias  y
mecanismos variados al sistema tradicional de enseñanza, los cuales, generen nuevos
métodos de aprendizaje para el desarrollo de las destrezas cognitivas y motivación, de
tal manera, que le permitan el entrenamiento de la función cognitiva de desarrollo del
lenguaje, superando así, las deficiencias en el aprendizaje, convirtiéndoles en personas
independientes,  capaces de interactuar  con el  entorno  sin  ningún tipo de temor e
ingresar a un Mercado laboral.
Los sistemas multimedia  han ocupado un lugar  muy importante  en la  vida  del  ser
humano y su avance permite la utilización de herramientas digitales que desarrollan las
potencialidades académicas de los niños. Estos sistemas, además, de ser entendidos
como una herramienta lúdica, pueden ser utilizados con procesos fundamentados y
convertirse en una herramienta didáctica para apoyar los procesos educativos en niños
con dificultad en el lenguaje. 
Los sistemas Multimedia, considerados como una herramienta fundamental cuyo origen
trasciende a proporcionar momentos dinámicos, lúdicos e interactivos de esparcimiento
en la vida cotidiana de un niño.
Según  Buckingham  (2003),  utilizar  herramientas  educativas  como  los  Sistemas
Multimedia, permite crear nuevos hábitos de aprendizaje, haciendo uso de imágenes,
sonidos o simulaciones. 
Fundamentado bajo estos criterios, se pretende diseñar e implementar una herramienta
lúdica, interactiva, dinámica que permita mejorar el correcto desarrollo del lenguaje en
niños y niñas que presentan dificultad al  momento  de pronunciar  algunos fonemas
(dislalia funcional).
El presente proyecto tiene como finalidad el diseño e implementación de un sistema
multimedia con reconocimiento de voz que permita el desarrollo del lenguaje en los
niños con Dislalia Funcional del Instituto Educativo Mixto Betesda a través de diversas
actividades interactivas que se presentan para lograr el desarrollo de algunos fonemas
y de esta forma puedan emitir de la forma más correcta lo que se desea transmitir. 
Para el  desarrollo del  sistema multimedia se hará uso de la metodología SECMALI
(Software Educativo Colaborativo Multimedia Adaptativo Lúdico e interactivo).
La población  con dislalia  funcional  del  instituto  mixto  Betesda  actualmente  en   las
competencia conceptual alcanzada en las áreas curriculares básicas es precaria y poco
funcional,  su  discapacidad  en  las  habilidades  de  leguaje   se  constituye  en  una
dificultad, la cual no le permite que los  niños y niñas no se comunique correctamente ,
y  por  ende dificultades para relacionarse con las personas que se  encuentra  a su
alrededor, debido a que una o varias funciones en el sistema articulatorio  se encuentra
atrofiada o bien sea no se han desarrollado correctamente, reflejando comportamientos
temerosos en el  aula de clases, mostrando escépticos  o apáticos a realizar cualquier
actividad académica. 
Todo esto se refleja en un aprendizaje no significativo anotando que en la realidad, las
alteraciones en el habla son atendidas por una fonodiologa, la cual utiliza diferentes
métodos y técnicas para poder corregirlas de acuerdo con el tipo de alteración que
presente el niño que esté tratando. Este tipo de dificultad se ve más que todo en los
niños con edades entre 6 y 10, Siendo estos los más afectados por estas alteraciones
los cuales si se les reeduca a una edad temprana es más fácil sobrellevar o corregir el
trastorno que estén presentando. Típicamente las fonodiologa   utilizan técnicas de
reeducación  del  habla  basadas  en  métodos  tradicionales  y  no  suelen  disponer  de
herramientas computacionales que sirvan de apoyo para obtener mejores resultados en
dicho proceso, negándole el derecho y la posibilidad de explorar todos sus potenciales
e interactuar  y tener un desarrollo integral  como los demás.  Por tal  razón se hace
necesario la implementación de herramientas informáticas que generen entornos de
aprendizaje, que estimulen una competencia comunicativa reflejada en destrezas para
escuchar, interpretar, razonar, y automatizar técnicas para el desarrollo del lenguaje, ya
que por su condición especial existen alteraciones o malformaciones  en los órganos
que intervienen en el procesos de  desarrollo del lenguaje.
En base a lo anterior surge la siguiente pregunta ¿Cómo el diseño e implementación de
un  sistema multimedia  con  reconocimiento  de  voz  puede  mejorar  el  desarrollo  del
lenguaje  en  niños  con  dislalia  funcional  del  Municipio  de  Santa  Cruz  de  Lorica
Córdoba?
En este marco se conocen; el proyecto Metavox, es un programa de visualización del
habla, desarrollado para el tratamiento de trastorno articulatorio realizado por Joaquín
Galiana, Gaspara González y Andreu Sauca.
El Sistema Multimedia Para el Desarrollo de Habilidades del Pensamiento para
Niños  con  Capacidades  Diferentes,  con  Discapacidad  Intelectual  Y  Déficit
Atencional, que asisten a los niveles básicos del Instituto De Educación Especial Y
Rehabilitación Virgen De La Merced realizada en la escuela Politécnica del ejército en
Sangolquí, Ecuador-Quito por Alexandra Vanessa Proaño Braganza En, Diciembre Del
2008 para la obtención del título como Ingeniera de Sistemas e informática, la cual
realizó un sistema multimedia que se elaboró con la finalidad de que los niños con
capacidades diferentes del Instituto de Educación Especial y Rehabilitación “Virgen de
la Merced”,  aprendan a desarrollar  destrezas del  pensamiento,  y  que gracias a las
actividades interactivas que se presentan, permitan captar su atención, y así terminar la
tarea a ellos encomendada. 
De igual forma se conoce otros aportes e investigaciones como las de: Flores Ramírez
Bárbara  Alejandra  “Desarrollo  De  Lenguaje  En  El  Niño  De  5  A 8  Años  en  El
Problema: Dislalia Funcional” los cuales realizaron una investigación cuyo propósito
fue  mostrar  información  de  manera  lógica  y  cronológica,  comprensibles  para  los
educadores y padres de familias para detectar el problema y coadyuvar a resolverlos a
través de ejercicios.
Estudios  realizados  por  Viviana  Margo  Nacimba  “Como  afecta  la  dislalia  en  el
desarrollo de los prerrequisitos, Para el aprendizaje de la lecto-escritura en los niños
de primero de básica del centro infantil EMDI de la ciudad de quito, parroquia el tingo,
durante el año
Lectivo 2010-2011.”, universidad central de ecuador. 
Cuyo objetivo o finalidad radica en solucionar los inconvenientes y dificultades que se
encuentran en el lenguaje. 
Además de lo anterior, autores como Erika Yuniva Quintero Y Eduardo Santiago Molina
Poveda, mediantes sus aportes realizados a la comunidad dislálica en “mundo virtual
interactivo con actividades de articulación de fonemas y sinfones para niños con
dislalia funcional,” realizado en la universidad tecnológica de panamá, cuyo objetivo
es intervenir en el proceso de reeducación del lenguaje en niños con dislalia.
Otro  aporte  de  vital  importancia  para  este  campo  es  el  manual  práctico  para
docentes. Actividades para trabajar dislalias funcionales en niños entre 6 y 10 años de
edad realizado por Yasneidi Aldana Pérez  en Maracaibo, julio de 2007.cuyo objetivo es
que los docentes puedan atender las dislalias funcionales en niños y niñas en edades
entre 6 y 10 años, fundamentadas en el enfoque comunicativo funcional.
Autores como pablo Félix Castañeda da aportes a cerca del lenguaje verbal del niño:
¿cómo  estimular,  corregir  y  ayudar  para  que  aprenda  a  hablar  bien? el  cual
sustenta  que  El  lenguaje  verbal  o  habla,  no  es  una  cualidad  que  viene  con  el
nacimiento,  sino  que  el  niño  lo  adquiere  laboriosamente  durante  la  infancia,
convirtiéndose en un instrumento importante y fundamental para la comunicación y la
actividad cognoscitiva. Sin embargo, la naturaleza y los mecanismos subyacentes que
intervienen  en  este  proceso  son  a  un  virtualmente  desconocidos  debido  a  su
complejidad,  constituyendo  un  gran  desafío  para  los  investigadores  que  tratan  de
desentrañar, comprender  y  explicar  la  adquisición  de esta  cualidad que es  única y
exclusivamente humana
Una vez fortalecida el desarrollo del lenguaje  se reflejan grandes ventajas, como la
capacidad de mejorar las relaciones y la buena comunicación de dicha población  ya
que, complementadas con el uso de un sistema multimedia  educativo que contenga
una forma más atractiva y emocionante de adquirir el conocimiento, que provea al niño
de variadas experiencias educacionales, permitiendo superación personal, desarrollo
de  la  habilidad  de  lenguaje,  levantando  su   autoestima,  la  cual  muchas  veces  se
encuentra baja afectando sus relaciones, e impidiendo  un sentimiento de igualdad y
negándoles una mejor disposición hacia sí mismo y hacia los demás, logrando con esto
desarrollar y potencializar las habilidades en todas las áreas del saber; teniendo en
cuenta que  La Dislalia  suele provocar  problemas de comunicación del  niño con su
entorno y suele asociarse con retrasos en el desarrollo del lenguaje, así como también
afecta la personalidad,   procesos lectoescrituras .y en los casos más graves influye
negativamente  en los  aprendizajes  escolares  que suele  verse  reflejado en un bajo
rendimiento escolar.
de ahí la gran necesidad que se implemente  en el Instituto Mixto Betesda del Municipio
De  Santa Cruz De Lorica un sistema multimedia  como herramienta educativa, debido
a que  la no implementación de este podría significar la no existencia de  herramientas
digitales  que  apoyen  los  procesos  de  los  niños  con  estas  necesidades
educativas(Dislalia),  dificultando desenvolverse con mayor autonomía en el  contexto
cotidiano, siendo objeto de burla por no pronunciar correctos algunos fonemas  y en
algunos  casos  sufrir  discriminación,   por  tal  motivo   es  factible  una  verdadera  y
completa solución a este problema.
2. OBJETIVOS 
2.1. OBJETIVO GENERAL
Diseñar  e implementar  un sistema multimedia  con reconocimiento de voz
que permita  el  desarrollo  del  lenguaje  en niños con dislalia  funcional  del
Municipio de Santa Cruz de Lorica Córdoba.
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Identificar y analizar la necesidad educativa actual de la población estudiantil
con dislalia funcional, por medio de instrumentos de diagnósticos. 
 Identificar el modelo pedagógico establecido por el Ministerio de Educación
para creación del contenido temático del sistema multimedia. 
 Adaptar e implementar actividades que ayuden al desarrollo del lenguaje en
los niños con dislalia funcional.
 Implementar la metodología SECMALI para el análisis y diseño del sistema
multimedia.
 Diseñar e implementar una estructura funcional del sistema multimedia fácil e
interactivo que facilite el proceso de aprendizaje en el aula de los niños con
dislalia funcional. 
 Evaluar el proceso de avance de los niños con dislalia funcional cada vez
que éste ingrese al sistema multimedia. 
3. MARCO TEÓRICO Y MARCO CONCEPTUAL
14
Al hablar de marco teórico se hace referencia a las teorías  que se utilizaron
para la formulación y argumentación del proyecto. Esto se refiere a las ideas
básicas que forman la base para los argumentos. Este proyecto se trata sobre
un trastorno en el lenguaje llamado dislalia funcional.  
Una de las  primeras referencias  al  tema es la  de  Salomón en 1961,  según
Salomón los  niños  con Dislalia  se  diferencia  de  los  niños con un  desarrollo
normal  del  habla en sus relaciones fraternales en sus tensiones angustias y
miedos. Años más tarde, Sussman (1975) considera que la dificultad articulatoria
infantil puede ser ocasionada por la inmadurez del niño, bloqueos emocionales,
conductas  inestables  etc.  waller,  Sollod,  Sander  y  Kunkicki  (1983)  señala  la
incidencia de factores psicoafectivas en los niños con dislalia. Perelló mantiene
que la dislalia es más frecuente en niños con determinadas características de la
personalidad,  según  él  estos  niños  durante  la  exploración  se  muestran
intranquilos, inconstante, distraídos, tímidos, en ocasiones apáticos y falto de
interés por aprender. De igual forma plantea que las madres de estos niños son
más neuróticas y altivas que las madres de los niños con un desarrollo normal
del habla. Aguilar (1991) incluye dentro de los trastorno del lenguaje como efecto
de  las  condiciones  de  aprendizaje,  personalidad,  motivación  y  situación,  las
dislalias múltiples funcionales.  Ajuriaguerra y Marcelli  (1982), serón y Aguilar
(1992),  Ramos y Manga (1996),  Busto (1998)  y  García- Valde casas (2000),
consideran que existe una estrecha relación entre trastorno psicoactivos en la
primera infancia y perturbaciones en el habla. 
Bruno  y  Sánchez,  en  una  publicación  plantean  que  entre  los  factores
favorecedores de la aparición y/ o mantenimiento de la dislalia se encuentra las
presuntas características psicopatológicas del niño, es decir, que la personalidad
del  niño  podría  actuar  como  un  factor  etiológico  indirecto  en  la  alteración
articulatoria.   
Massana y Artal, señalan que entre las causas que pueden motivar la dislalia se
encuentran características  psicológicas tales  como la  falta  de aceptación  del
niño, la baja autoestima y las perturbaciones afectivas y emocionales.
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Cuando se habla de un marco conceptual se hace énfasis a Una serie de ideas
o conceptos coherentes organizados de tal manera que son fáciles de comunicar
a los demás; es más que todo el  por qué ha de realizarse la investigación y las
bases que la sustentan. Por ejemplo. 
3.1. NECESIDADES EDUCATIVAS DE NIÑOS CON DISLALIA FUNCIONAL.
3.1.1. Dislalia Funcional
Hay diversos tipos de trastorno del habla según los síntomas o difusiones
manifiestas: trastorno articulatorio, trastorno de la voz (disartrias, disfonía),
tartamudez (disfagias) y trastornos del lenguaje.
3.1.2. Educación Especial E Inclusividad
Está definida como un conjunto de acciones y procedimientos educativos que
se enfatizan en la atención a personas con discapacidades, de tal manera
que estas tengan un desenvolvimiento y desarrollo eficaz en el medio que lo
rodea, satisfaciendo las necesidades del niño, de ahí la transformación del
sistema  educativo  con  el  objetivo  de  garantizar  que  los  alumnos  con
necesidades especiales puedan tener una mejor forma de vida, igualdad de
derechos  estar  con  sus  compañeros  y  aprender  de  ellos  de  recibir  los
servicios especiales sin ser segregados por ello según Bronston.
En cuanto a las necesidades educativas especiales en niños con dislalias, es
necesario mencionar siguientes:
 Necesidad de modelos lingüísticos adecuados: el lenguaje se adquiere
a través de la interacción con el entorno. El niño mediante la imitación,
va aproximándose progresivamente a los patrones lingüísticos. Por lo
tanto, el lenguaje de las personas en el entorno es el modelo que el
niño  tiene  para  adquirir  su  propio  lenguaje.  Es  por  esto,  que  las
personas  que  interactúan  con  el  deben  ofrecerles  situaciones  de
comunicación adecuadas en las cuales puede presidir con claridad los
elementos lingüísticos. Estos   modelos deben ser estables, frecuentes
y deben ser trasmitidos en una interacción comunicativa de calidad.
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 Necesidad de estimulación: se ha de proporcionar experiencias ricas
en  interrelación  comunicativa,  dentro  de  un  clima  estimulante,  de
confianza  y  de  comprensión,  con  estrategias  que  partan  de  los
intereses  del  niño  y  le  ayuden  a  la  corrección  de  su  dificultad
lingüística.  Debe  primar  el  hecho  comunicativo.  La  finalidad  es
conseguir que el niño sea consciente de la importancia de mejorar y
corregir su problema de lenguaje.
 Necesidad de reeducación:  en función del  trastorno y su gravedad,
habrá casos en los que será necesario que el alumno reciba apoyo
logopédico directo. En estos casos será preciso “reconstruir” las bases
de la adquisición del lenguaje y sus etapas, proporcionando sistemas
de facilitación, desarrollando la discriminación auditiva, estructuración
temporal,  control  de  la  atención,  desarrollo  psicomotor  y  funciones
mentales  y  del  lenguaje  en  sus  distintos  componentes.   Se debe
introducir estrategias de comunicación alternativa    en aquellos casos
en los que la gravedad del trastorno lo haga necesario. En cuanto al
lenguaje  escrito,  será  necesario  entrenarles  en  los  procesos  lecto-
escritores y desarrollarles las habilidades implicadas en los mismos. 
Además,  de  las  anteriores   el  niño  tiene la  necesidad de  mejorar  la
dinámica respiratoria y de soplo; ejercitar y dominar la motricidad de los
órganos  periféricos  del  habla  (labios,  lengua,  velo  del  paladar,  etc.);
ejercitar  y  dominar  la  discriminación  auditiva;  adquirir  conciencia
fonológica  y  aprender  a  articular  correctamente  los  fonemas  que
sustituya, omita, invierta o distorsione.
Por  parte  de  la  respuesta  educativa,  los  objetivos  que  la  orientarían
dependen  de  la  respuesta  educativa  y  de  las  dificultades  fonéticas  y
fonológicas.  En  las  fonéticas  el  objetivo  es  conseguir  una  articulación
correcta  y  en  las  fonológicas  es  lograr  la  conciencia  fonológica  y
conseguir  la  articulación  correcta.  Manual  “trastorno  del  lenguaje”
edición 2009 pág. 7.
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3.1.3. Instrumentos De Diagnostico.
Para identificar la población objeto de estudio, se utilizaron instrumentos de
diagnósticos  como fichas de matrículas,  informe diagnostico que emite  la
Dislalia funcional del niño emitido por médicos expertos y un informe emitido
por  los  profesionales  de  apoyo  de  la  Institución  como  Psicólogo,
Fonoaudióloga y Psicólogo clínico, ver en Anexos una muestra de cada uno
de los instrumentos mencionados anteriormente.
3.1.4. Herramientas Didácticas Flexibles.
Definen un marco trascendental en la vida del discapacitado, encerrando la
forma de elaborar y  adaptador  el  currículo  del  niño con dislalia  funcional:
utilizar la mejor forma de organizar la enseñanza de tal manera que todos los
estudiantes salgan beneficiados. Se debe observar el grado de discapacidad
del estudiante, y mediante este diagnóstico asignarle responsabilidades, una
didáctica  flexible  también  consiste  en  identificar  las  actividades  de  apoyo
relevantes para cada área, seleccionar lo que se le va a enseñar teniendo en
cuenta las prioridades de aprendizaje,  utilizar una variedad de estrategias
para alcanzar los objetivos propuestos, se debe tomar el trabajo en grupos
grandes,  pequeños,  parejas,  instrucción  uno  a  uno,  de  tal  manera  que
cualquiera  de  estas  técnicas  te  permitan  lograr  los  objetivos  iniciales,  es
necesario  adaptar  todas  las  estrategias  habidas  y  por  haber  para  el
desarrollo del lenguaje  Según Geempa y Aléxima.
3.2. ESTUDIO DEL LENGUAJE EN NIÑOS CON DISLALIA FUNCIONAL 
3.2.1. Que es Dislalia Funcional.
Etimológicamente  la  palabra  dislalia  proviene del  griego  DIS= dificultad  y
LALEIN= habla. Dificultad en el habla.
Alessandri (2005) informa que la dislalia” es la alteración en la construcción
de las praxias articulatorias adecuadas para la emisión de un determinado
fonema”  ;  mientras  que  para  Valverde,  García  y  Pérez(1992),  son  una
“alteración  del  lenguaje  oral,  que  consiste  en  una  mala  pronunciación  o
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articulación  de  las  palabras  como  consecuencia  de  una  dificultad  para
articular  uno o varios fonemas”.  En términos generales  la  dislalia  es una
dificultad articulatoria  manifestada por  un ser  humano,  por  la  incapacidad
funcional de controlar los movimientos correspondientes al órgano articulador
en función de la emisión de un fonema con punto y modo articulatorio ideal,
ya sea individualmente, dentro de una palabra y/o en una cadena hablada,
sin daño cerebral alguno.
Otros  autores  señalan  la  dislalia  como un  defecto  en  el  desarrollo  de  la
articulación  del  lenguaje,  puede  darse  en  cualquier  fonema,  pero  lo  más
frecuente es la sustitución, omisión o deformación de la /r/, /k/, /l/, /s/, /z/ y
/ch/.
Manual “trastorno del lenguaje” edición 2009 pág. 3.
3.2.2. Causas de la Dislalia Funcional.
Las causas de las dislalias son diversas. En los años 80 del siglo pasado
Soep,  intentó  clasificar  el  trastorno  teniendo  en  cuenta  la  existencia  de
dislalias mecánicas (orgánicas) y funcionales.
A  comienzos  del  siglo  XX,  autores  soviéticos  trataron  de  explicar  el
surgimiento de la  dislalia  sobre bases de trastornos auditivos  de carácter
periférico por un lado, y con alteraciones en la función de los órganos de la
articulación por otro.
A la hora de definir una causa para la dislalia de un niño Son muchos los
factores a considerar. Sin embargo, la definición de la causa es fundamental
para un posterior tratamiento especializado, ya que esta intervención va a
variar según el problema: orgánico o de aprendizaje.
Las posibles causas de los trastornos del habla son:
 Retraso fonológico
Cuando los problemas están relacionados a un retraso en el desarrollo del
habla. El niño simplifica los sonidos porque no aprendió a producir los más
complejos de su lengua. Su capacidad articulatoria no está afectada.
 Trastorno fonético o dislalia
Cuando  el  niño  no  adquirió  de  una  forma  correcta  los  patrones  de
movimiento que son necesarios para la producción de algunos sonidos del
habla,  lo  que  quiere  decir  que  el  niño  no  mueve  los  músculos  que  se
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encargan  del  habla,  como  debería,  y  por  eso  comete  omisiones,
sustituciones y distorsiones de algunos sonidos de la lengua. 
 Alteraciones físicas
Cuando  el  niño  presenta  malformaciones  físicas  en  los  órganos  que
intervienen en el habla y que le impiden de pronunciar muchos sonidos. Las
lesiones  en  el  sistema  nervioso  pueden  ocasionar  alteraciones  en  el
movimiento y en la coordinación de los músculos implicados en el habla. La
mala  oclusión  dental,  el  frenillo  lingual,  o  malformaciones  en  el  labio
(ejemplo, labio leporino o hendido), pueden ocasionar una dislalia.
 Circunstancias educativas desfavorables.
 Falta de afecto en interés de los padres
 De tipo psicológico (sobre protección, traumas u otros
 Situaciones de bilingüismo
 Errores en la exacta imitación de los fonemas oídos
 Falta de paralelismo entre madurez psíquica y habilidad motora
 Déficit en la discriminación auditiva
 Falta de control en la psicomotricidad fina
 Estimulación lingüística deficitaria
 Errores perceptivos e imposibilidad de imitación de movimientos.
Según Alessandri (2005), otra causa es:
 Falta de control en la psicomotricidad fina. La articulación del lenguaje
requiere una gran habilidad motora. Prueba de ello es que aquellos
fonemas que precisan un mayor control de los órganos articulatorios,
especialmente de la lengua, son los últimos que aparecen (/l/, /r/ /r/ y
sinfones).
El niño/a con dislalia funcional no usa correctamente dichos órganos a
la hora de articular un fonema a pesar de no existir ninguna causa de
tipo orgánico. 
Los niños con “dislalia Funcional” presentan un retraso significativo,
respecto a otros individuos de su edad, en la adquisición y maduración
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de  los  esquemas  motrices  del  fonema  y  en  la  producción  de  la
palabra. Manual “trastorno del lenguaje” edición 2009 pág. 9.
3.2.3. Criterios usados para el diagnóstico de la dislalia funcional.
En  las  dislalias  funcionales,  el  defecto  articulatorio  no  depende  de  una
alteración anatómica de los órganos que intervienen en este proceso.
Su etiología puede ser variada y Segre señala dentro de éstas los retardos
en el desarrollo del lenguaje secundario a retraso mental y déficit auditivo
específicamente;  la  disfunción  puede  interesar  uno  o  más  sonidos
independientemente de la zona de articulación, pudiendo las consonantes
ser deformadas, omitidas, sustituidas y en ocasiones aparecer de manera
alternante sobre todo en los casos de retraso mental.
Para  emitir  un  diagnóstico  y  así  poder  intervenir  y  aplicar  el  correcto
tratamiento para disminuir   de cierta manera erradicar la dislalia es necesario
tener en cuenta los siguientes aspectos.
 Trastorno  del  lenguaje  expresivo:  vocabulario  sumamente  limitado,
cometer errores en los tiempos verbales o experimentar dificultades en
la memorización de palabras o en la producción de frases de longitud
o complejidad propias del nivel evolutivo del sujeto.
 Trastorno mixto  del  lenguaje  receptivo-expresivo:  trastornos propios
del  lenguaje  expresivo,  así  como  dificultades  para  comprender
palabras, frases o tipos específicos de palabras, tales como términos
espaciales.
 Trastorno Fonológico: Incapacidad para utilizar los sonidos del habla
esperables evolutivamente y propios de la edad e idioma del sujeto
(errores de la producción, utilización, presentación u organización de
los  sonidos  tales  como  sustituciones  de  un  sonido  por  otro  u
omisiones de sonidos tales como las consonantes finales.
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 Tartamudeo:  alteraciones  de  la  fluidez  y  la  organización  temporal
normales del habla (inadecuadas para la edad del sujeto), repeticiones
de sonidos y sílabas, interjecciones, prolongaciones de sonidos, etc.
3.2.4. Manejo terapéutico del niño con dislalia funcional.
La  práctica  logopédico  infantil  ha  aportado  datos  que  informan  sobre  la
cualidad  de  las  alteraciones  fonéticas.  Según  estudios  realizados  se  ha
observado que son exponentes de discapacidades que afectan a toda un
área de sensibilización praxica.
Los ejercicios de reeducación de la dislalia son múltiples, aunque se puede
clasificar en tres puntos de vista: 
1. Los que refuerzan las habilidades de percepción auditiva.
a. Ejercicios de reconocimiento del carácter común entre sonido.
b. Ejercicios de análisis de primeras condiciones de producción.
c. Ejercicios de recuerdo de las primeras características particulares de cada
uno de los sonidos.
2. Los que mejoran la praxisbucofonatoria.
Estos  ejercicios  son  necesarios  para  crear  mecanismos  automáticos  y
desacondicionar malos hábitos. Se trata de animar la a articulación a partir
del  empleo  de  consignas  sonoras  que  oriente  los  movimientos  del  ápex
lingual,  donde  se  enseñara  percepciones  nuevas  y  saldrá  la  nueva
pronunciación.
3. Los que deshabitúan actos linguales incorrectos.
Aquí se concede un rol específico dentro de los defectos de pronunciación
porque se refiere a escrituras articularias anómalas derivadas de problemas
anatomofisiologico.  Para  alcanzar  la  correcta  articulación  de  los  fonemas
alterados, se partirá de la pronunciación de otros fonemas que articulen de
forma adecuada y que sean cercanos a los alterado, hasta legar a producir el
fonema en cuestión (Seeman, 1967).
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Luego se intentara conseguir la sistematización en el uso del fonema en el
habla  espontanea.  Con  periodicidad  es  más  fácil  llegar  a  la  correcta
articulación de los fonemas fuera de contexto, con imágenes, que conseguir
la generalización de los mismos. El procesos de generalización va desde el
momento  en  que  existe  la  posibilidad  de  articular  y  reconocer  de  forma
correcta el fonema dificultoso hasta su incorporación en el habla espontanea.
Manual “trastorno del lenguaje” edición 2009 pág. 6.
3.3. MODELO PEDAGÓGICO PARA LA ATENCIÓN A NIÑOS CON DISLALIA
FUNCIONAL.
3.3.1. Modelo Social
Vinculado  a  las  teorías  de  desarrollo  social,  aquí  se  plantean  que  las
condiciones cognitivas, emocionales y morales del  individuo tiene que ver
con la sociedad, se basa en que las condiciones sociales deben favorecer el
desempeño y logros del estudiante, de tal manera que le permitan tener un
acceso al conocimiento, el docente se ubica en una posición de mediador
para  que  el  estudiante  logre  sus  metas,  tomado  de  orientaciones
pedagógicas para la discapacidad cognitiva MEN.
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3.3.2. Modelo Socio- Cognitivo.
Enmarcado en la construcción de ambientes que garanticen mejores formas
de  procesamiento  de  la  información,  consiste  en  la  forma  en  que  una
persona logra recibir  información del  medio, procesarla  y  responder a las
demandas de una tarea, teniendo en cuenta aspectos muy fundamentales
relacionados con la entrada de información y una de ellas es  la forma de
percibir  la  información,  la  cual  debe  estar  enfocada  al  desarrollo  del
pensamiento reflexivo, explicativo y argumentativo, otro aspecto fundamental
consiste en La orientación espacial, en el cual los estudiantes con Dislalia
funcional reducen las dificultades para identificar las relaciones que guardan
el espacio y las cosas, continuamos con la orientación temporal la cual le
permite  al  individuo  identificar  entre  un  hecho  pasado  y  uno  futuro  e
interiorización y representación mental según (Flavell 1983; Sternberg
1999),  la  cual  utiliza  símbolos  internos  de  representación,  un  aspecto
relevante  es  la  evidencia  lógica,  permitiendo  al  individuo  usar  el
razonamiento  lógico,  utilizando  argumentos  claros  y  precisos  en  sus
respuestas,  juegan  un  papel  fundamental  el  lenguaje  en  los  niños  y  la
atención, un niño con dislalia funcional ha demostrado los siguientes estilos
de  aprendizaje:  Local  conservador  en  el  cual  se  inclina  por  hacer  lo
establecido, no explorando otras posibilidades de adquirir  el  conocimiento,
interno, en el cual se identifica ya que le gusta trabajar solo, dificultándosele
el  aprendizaje  cooperativo,  para  el  proyecto  se  utilizará  como  base  este
modelo, ya que abarca las funciones cognitivas a investigar.
3.3.3. Modelo Psicoeducativo 
Según  (Margorette,  1976;  Lamberet,  1981)  su  punto  de  vista  toma  al
estudiante  de  tal  manera  que  su  modelo  de  enseñanza  sea  evolutiva  y
prescriptiva, basado en la enseñanza individual, personalizada.
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3.4. SISTEMAS MULTIMEDIA EDUCATIVOS.
3.4.1. Definición
Considerados como un programa o software informático, con funcionalidad
interactiva,  con  gráficos  y  una  gran  calidad  de  sonidos  impresionantes,
orientado al  entretenimiento,  desde sus orígenes los sistemas multimedia,
fueron  realizados con un pensamiento lúdico, luego pasando a un concepto
más  avanzado  como  es  el  de  entretenimiento,  aplicándose  en  el  campo
educativo,  puede  funcionar  en  diversos  dispositivos  como  ordenadores,
consolas, teléfonos móviles, estos consisten en la integración de un audio
video. 
Considerados como una parte fundamental en nuestra sociedad, transmiten
información,  son  eficaces  para  educar,  permiten  que  los  procesos  de
aprendizajes sean más llamativos y significativos. 
 Un  medio  Socializador:  Permiten  que  personas  con  diversidad
funcional y no funcional interactúen, hagan uso de un mecanismo del
cual muchas veces pudieron ser excluidos. 
 Un medio para la rehabilitación: Debido a potencialidad de interactuar
y calidad de sonidos e imágenes y versatilidad, produce motivación,
diversión, permitiendo esto una rehabilitación efectiva en el individuo. 
 El impacto social que han tenido los sistemas multimedia radica en
que el  estudiante desarrolla habilidades mentales, mayor capacidad
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de razonamiento, muchas veces sirven para quitar el estrés, desarrolla
la motricidad individual, según Dr. Pere Marqués Graells, 200.
3.4.2. Sistemas multimedia para la Educación Especial.
En  el  momento  de  desarrollar  un  sistema  multimedia  orientado  a  la
educación especial no debemos perder de vista que el sistema multimedia
debe llevar actividades dinámicas, y que éste lleve incluidos los contenidos
educativos.  Por  ello  se  debe  tener  en  cuenta  una  serie  de  puntos  que
ayudarán a determinar si el sistema multimedia  es correcto en el contexto
donde se va a utilizar: 
 Identificar para qué tipo de usuario va orientado el sistema multimedia.
Sobretodo identificar las limitaciones cognitivas que presenta a la hora
de utilizarlo  y  de relacionarse con el  entorno.  Esto  es fundamental
para desarrollar los mecanismos de interacción multimodal y elegir los
estímulos  adecuados  que  permitan  al  niño  poder  disfrutar  de  las
actividades sin estar cohibido debido a sus limitaciones. 
 Estructurar y adaptar la unidad didáctica a la naturaleza del niño y de
las actividades o juegos. 
 Es importante llegar a un equilibrio en qué se quiere enseñar y cómo
se debe enseñar. Para ello en el equipo de desarrollo debe existir la
figura del Arquitecto de Contenidos, el cual ayudará a fijar y diseñar
las unidades didácticas para el proceso de aprendizaje interactivo.
 El  contenido  educativo  debe  ser  introducido  de  manera  oculta,
camuflado dentro la estructura del sistema multimedia, teniendo éste
sus propios objetivos como juego, y sus objetivos como herramienta
de  aprendizaje.  El  objetivo  es  que  nuestro  alumno,  solo  debe
preocuparse de iniciar, y de resolver los problemas planteados en las
actividades o juegos.  El  aprendizaje  debería  llegar  de  una manera
implícita. 
 Debemos  valorar  los  aspectos  positivos  que  nos  ofrece  sistema
multimedia,  sin  olvidar  los  aspectos  negativos  que  pueden  crear
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“vicios” o conductas inapropiadas en el niño. De esta forma siempre
podremos actuar para evitar estos aspectos negativos.
Una  vez  valorados  estos  aspectos,  a  la  hora  de  diseñar  un  sistema
multimedia podemos olvidar una serie de factores que debemos tener en
cuenta para su desarrollo y obtener un producto con ciertas condiciones
de éxito en el entorno de uso: 
Es imprescindible ofrecer una realimentación por cada acción del sistema
multimedia. Esta realimentación debe ir asociada a la necesidad cognitiva
a entrenar, para ello haremos uso de las “otras inteligencias” para usarlas
como  herramientas  de  apoyo.  Todos  veríamos  lógico  no  usar  como
realimentación  videos  para  ciegos  o  audio  para  sordos.  Para  ello
debemos hacer uso de los estímulos que consideremos oportunos y de
las relaciones existentes entre ellos. 
 Es importante  no crear  frustración  en nuestro niño  debido a  su
discapacidad. Los errores que se produzcan deben ser corregidos
sin causar tristeza o desánimo. 
 Una  buena  estrategia  es  utilizar  un  protagonista  un  personaje
principal que actúe como guía y que obtenga la confianza del niño,
donde éste pueda verse reflejado.
 Hay  que  otorgar  recompensas  por  acciones  correctas:
animaciones, canciones, videos, puntos, objetos etc. 
 Si cumplimos estos objetivos podemos obtener un desarrollo en el
lenguaje, concentración y entretenimiento, así como independencia
en el proceso de aprendizaje. Dr. Pere Marquès Graells, 200.
3.4.3. Importancia De Las Tecnología en los Sistemas Multimedia.
No  se  puede  olvidar  el  vertiginoso  avance  de  las  tic,  como  medio
fundamental  que  permite  la  creación  y  diseño  de  sistemas  multimedia
educativo,  gracias a este avance se implementan herramientas didácticas
que  permitan  mejorar  el  lenguaje   a  una  población  con  necesidades
educativas especiales, proporcionando en esta población la posibilidad de
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integración escolar, de que el docente o especialista en el área cuente con
una herramienta eficaz para desarrollar su proceso de enseñanza, brindarles
la oportunidad a los niños con necesidades educativas especiales a tener un
mejor  nivel  de  vida,  a  responder  en  un  mercado  laboral  y  que  estos  se
sientan con igualdad de derechos ante los demás minimizando la indiferencia
y la exclusión de esta población.
3.4.4. Adaptación y elaboración de las actividades del sistema multimedia para
el desarrollo del lenguaje.
Mediante investigaciones realizadas, lineamientos de Educación Nacional, y
juicios  de  expertos,  se  adaptaron  y  tomaron  actividades  revisadas  y
valoradas por La Fonodiologa Yeimiy Urrueta de la ciudad de Sincelejo, se
determinó el  siguiente  grupo de actividades que ayudan al  desarrollo  del
lenguaje en niños con dislalia funcional. 
1.  punto y modo de articulación:  Realizar  ejercicios linguales,  bilabiales y
faciales, que ayuden al niño a ejercitar mejor los órganos que intervienen en
el habla. Lograr que los niños desarrollen y conozcan el punto y modo de
articulación de los fonemas que se les dificultan(s, c, y  r).  
2jugando con los fonemas: ayuda a los niños   a desarrollar con más facilidad
las palabras que  incluyen algunos fonemas. 
5.  Discriminación  Auditiva:  el  niño   desarrolla  la  habilidad  de  Identificar
aquellos  sonidos que pertenezcan a sus respectivos objetos y viceversa. 
Mediante la siguiente Investigación y valoración se dio origen a la adaptación
y determinación  de las  distintas   actividades que conformaran el  sistema
multimedia SIMDISLA,  con el  único objetivo de mejorar  el   desarrollo  del
lenguaje  en niños con dislalia funcional. 
Cuyo contenido temático se estipulo de la siguiente forma: 
Un primer módulo denominado punto y modo de articulación, que son  videos
para conocer y estimular el buen lenguaje
Un segundo módulo llamado Jugando con los fonemas, el cual comprende
actividades como dilo con Andy nivel básico y nivel avanzado. 
Un Tercer  Módulo denominado Discriminación Auditiva,  con las siguientes
actividades buscando el tesoro, al zoológico y  de compras. 
Por ultimo un test que medirá el avanza que ha tenido el niño. 
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Estos módulos serán implementados a través de herramientas tecnológicas,
que provean al niño con necesidades educativas especiales  una llamativa y
gran variedad de actividades dando como resultado un sistema multimedia
que permita mejorar el desarrollo del lenguaje en estos niños.
4. METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE SISTEMAS MULTIMEDIA
EDUCATIVO.
4.1.  Metodología SECMALI
Para el diseño del sistema multimedia se utilizará la metodología SECMALI
(Software Educativo Colaborativo Multimedia Adaptativo Lúdico e Interactivo),
la  cual  es  una ampliación  de la  metodología SEMLI  (Software Educativo,
Multimedia, Lúdico e Interactivo) para el desarrollo de sistemas multimedia
Educativos Colaborativos Adaptativos Gestionados con Agentes de Software
(juEGAS), según Giraldo 2007.
4.2. Aplicación de la metodología SECMALI.
4.2.1 Línea de Investigación. 
La  línea  de  investigación  en  la  que  se  fundamenta  este  proyecto  es  la
ingeniería de software mediante la cual, se pretende implementar un sistema
multimedia educativo; teniendo en cuenta las diferentes etapas de la vida del
desarrollo  del  software  (SECMALI,  según  Giraldo  2007).  Basados  en
principios  y  metodologías  que  permiten  el  desarrollo  y  mantenimiento  de
sistemas  software,  sistemas  multimedia,  de  tal  manera,  que  permita
establecer un mapa de diseño del sistema multimedia educativo.
4.2.2 Tipo de Trabajo.
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Este proyecto se fundamenta en un estudio descriptivo e investigativo en el
que se hace uso de una herramienta tecnológica que permita  apoyar  los
procesos académicos.
Cuyas  características  se  basan  en  la  descripción  de  la  estructura  y
organización de todos los recursos necesarios diseñados e implementados
para la puesta en marcha del proyecto, de tal manera que se convierta en
una herramienta didáctica, atractiva y accesible para docentes, estudiantes
con  necesidades  educativas  especiales  (Dislalia  Funcional)  y  comunidad
estudiantil en general. 
Por tanto el método de investigación el cual se le aplicara será cualitativo que
se caracteriza por ser inductivo además, estos estudios cualitativos permiten
examinar  en  descripciones  detalladas  situaciones,  evento,  personas,
interacciones y comportamientos.
4.2.3 Diseño Metodológico 
4.2.3.1 Población Y Muestra 
Este proyecto pretende ser desarrollado y aplicado a la población estudiantil
con dislalia funcional del Municipio de Santa Cruz de Lorica Córdoba. 
La  muestra  para  la  investigación,  está  representada  en  una  selección
aleatoria de 25 estudiantes de 4 a 10 años de edad que presenten dislalia
funcional.
4.2.4 Estrategias De Recolección De Información 
Para el proceso de análisis de requerimientos se hará el diseño y aplicación
de instrumentos de recolección de información respecto a técnicas como: 
Encuestas:  Se  realizarán  a  los  estudiantes,  docentes,  coordinadores  y
directores de las instituciones, que atiende esta población, con el objetivo de
clarificar  los  requerimientos  para  el  diseño  y  construcción  del  sistema
multimedia educativo. 
Consultas y entrevistas: Se indagara con el personal encargado del sector
educativo en el Municipio de Santa Cruz de Lorica, acera de los procesos
académicos que se llevan en los estudiantes con necesidades educativas
especiales en particular la dislalia funcional. 
Consultas en internet, fuentes bibliográficas y sistemas diseñados similares a
nuestra investigación. 
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Además se hace necesario realizarles a los estudiantes un diagnostico por
parte de personas profesionales y especializadas que nos permitan identificar
toda la información concerniente a la necesidad educativa apremiante, de tal
manera que se permita establecer requerimientos para la implementación del
sistema multimedia educativo que satisfaga las necesidades de la población
discapacitada.
4.3. FASES DEL PROYECTO.
4.3.1. Fase Uno: Recolección de datos, identificación de necesidades,    inicio
SECMALI.
En esta primera fase se realizó la recolección de datos, mediante la cual se
estableció los objetivos y las necesidades a solucionar, tomando una muestra
de 25 estudiantes;  asimismo se empezó a materializar  las actividades en
bocetos, desarrollando así la fase de inicio SECMALI.
4.3.2. Fase Dos: Elaboración, Elaboración SECMALI.
En la fase de elaboración se agrupó la información recopilada en módulos y
actividades,  identificada  la  necesidad  de  la  población  se  digitalizaron  las
actividades hechos en la fase de inicio SECMALI continuando así con la fase
de elaboración. 
4.3.3. Fase Tres: Construcción, Construcción SECMALI .
En la fase de construcción se refina la dinámica del sistema multimedia, se
hace una representación completa y detallada de las actividades del sistema
multimedia con diferentes escenas y animaciones.
4.3.4. Fase Cuatro: Transición.
En esta fase se termina y valida el software, se realiza una prueba de campo.
4.3.5. FASE I
4.3.5.1. Fase de inicio
4.3.5.1.1. Inicio Secmali
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En esta fase, se establecen, definen las características pedagógicas y didácticas del
proyecto, se materializan los alcances y objetivos del proyecto, se obtiene suficiente
información para determinar la viabilidad del proyecto. Identificación del modelado
comunicacional en la fase uno de la metodología SECMALI.
Fase de Inicio de la Metodología SECMALI por (Giraldo, 2007)
 Las  actividades  se   diseñaron  de  tal  manera  que  la  Fonodiologa,  puede
implementar  un  trabajo  colaborativo  y  participativo  con los  estudiantes,  cabe
mencionar que mediante las estrategias pedagógicas indicadas en el Modelo de
referencia, se recomienda un trabajo individual y personalizado para un mejor
apoyo  al  aprendizaje,  las  actividades  están  conformadas  por  un  contenido
temático lúdico e interactivo, llamativo para el estudiante con dislalia funcional.
El sistema multimedio resultante, que dio solución a la problemática mencionada
anteriormente, se denomina SIMDISLA, como sus iniciales lo indican sistema
multimedia para la dislalia, cuya mecánica consiste en: Se mostrara inicialmente
una interfaz gráfica de inicio, donde el alumno digita su usuario y contraseña
datos, e igualmente habrá un campo para que el docente ingrese y recopile la
información  que  le  permitirá  hacer  el  seguimiento  al  estudiante,  una  vez  el
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estudiante  se  registre  se  muestra  una  interfaz  que  contiene  los  iconos  que
representan los tres módulos, que contienen las actividades a realizar y un test
que  permitirá  evaluar  y  saber  el  avance  que  ha  tenido  el  niño.  El  sistema
multimedia tiene una base de datos que recopila todo el proceso del estudiante
en el momento que este interactué con el sistema multimedia, permitiéndole al
docente  hacer  un  seguimiento  al  estudiante,  determinando  así  los  avances
significativos de estos, y poder determinar qué tan eficaz ha sido la herramienta
tecnológica para el apoyo del desarrollo del lenguaje.
4.3.6. FASE II
4.3.6.1. Fase de Elaboración.
Objetivos
 Profundizar en el diseño educativo del sistema multimedia, diseño educativo.
 Completar el diseño del sistema multimedia.
 Procurar un aprendizaje mientras se interactúa con las actividades, 
 Producir los recursos multimedia
4.3.7. ELABORACIÓN SECMALI
Identificación del modelado comunicacional en la fase de elaboración de la 
metodología SECMALI.
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Figura2. Fase de elaboración de la Metodología SECMALI por (Giraldo, 
2007)
4.3.7.1. Producción De Recursos Multimedia
Con  base  en  las  actividades  prediseñadas  y  la  descripción  de  los
Personajes, Fondos y Animaciones se producen las imágenes en formato
digital.
En esta fase se digitalizaron las actividades a través del  programa de
diseño gráfico y animación (Adobe Edge.), los personajes relacionados en
el software SIMDISLA están bajo la licencia CREATIVE COMMONS, la
cual está inspirada en una licencia GPL; se les agregó color  y se les
realizo animación a los escenarios ejemplo.
INTERFAZ DE INICIO
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INTERFAZ DE LOGUIN 
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PRESENTACION DE LOS MODULOS
4.3.8. FASE III
4.3.8.1. Fase De Construcción Secmali
Fase de Construcción de la Metodología SECMALI por (Giraldo, 2007)
4.3.8.2. Producción De Recursos Multimedia
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En esta fase quedan completamente definidos todos los recursos multimedia, se
refinan las actividades del sistema multimedia, determinando nuevos diseños que
se deben producir. En esta fase se diseñan detalladamente todos los pantallazos
correspondientes  a  los  micros  mundos  de  cada  módulo,  materializando  así  las
actividades  (lugares,  personajes  y  animaciones)  permitiendo  una  secuencia  de
imágenes consideradas como escenas en todo el sistema multimedia, ejemplo:
Micromódulo del módulo nº1 (Punto y modo de articulacion)
Cuando se da clic en algún fonema, aparecerá un video con el fonema 
correspondiente
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Micromódulo del módulo Nº2 (Jugando con los fonemas)
Dilo con Andy Nivel básico
Dilo con Andy Nivel alto
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Micromódulo del módulo nº 3 (Discriminación Auditiva)
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Buscando el tesoro
40
Al zoológico
 
De compras
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4.3.8.3. Guion Estratégico Para Cada Actividad
4.3.8.3.1. Modulo Uno
Punto y modo de articulación 
En Este módulo, el  niño puede observar  videos  con cada uno de los fonemas
estudiados (s,  c y r),  que lo ayudan a conocer e identificar el  punto y modo de
articulacion y el funcionamiento de los mismos.
4.3.8.3.2. Modulo dos
Jugando con los fonemas.
Nivel básico
 En esta actividad el niño debe identificar el fonema correspondiente  para
llenar la canasta a la cual pertenece. 
 En esta actividad el niño debe escuchar el sonido y arrastrar la imagen  a su
sombra de acuerdo al sonido escuchado. 
Nivel avanzado
 En esta actividad el niño debe pronunciar el fonema mostrado en el globo,
mediante  el  reconocimiento  de  voz,  este  desaparece  cuando  la
pronunciación es correcta. 
4.3.8.3.3. Modulo tres
Discriminación Auditiva
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En este módulo encontramos tres actividades (buscando el tesoro, al zoológico y de
compras),   en  las  cuales  el  niño  escucha  el  sonido  y  arrastra  la  imagen
correspondiente en diferentes contextos. 
4.3.8.3.4. Prueba
En esta actividad el niño debe realizar un test tipo prueba. 
4.3.9. FASE IV
4.3.9.1. Fase de Transición Secmali
En esta  fase,  se hace una prueba beta para validar  que se  han alcanzado las
expectativas  de  los  usuarios,  se  realiza  una  prueba  de  campo,  se  culmina  la
solución y se valida su construcción
5. ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL SISTEMA MULTIMEDIA
Para la  creación  de una estructura  funcional  del  videojuego se  realizan tres
etapas: 
5.1 Etapa de Recolección de Objetos: 
En esta etapa se estudiaron todos los objetos y elementos comunes para esta
población con dislalia funcional y se elaboraron los distintos tipos de escenarios
para cada actividad del módulo. 
5.2 Etapa de digitalización de objetos y construcción del escenario: 
En esta etapa se realiza una copia en el software  adobe edge anímate de todos
los objetos seleccionados en la etapa anterior. 
5.3 Etapa De Incorporación De Animaciones Y Programación: 
En esta etapa se le añaden las diversas animaciones,  para cada actividad del
sistema multimedia.
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6. DESARROLLO
6.1. Arquitectura del sistema
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Figura. Arquitectura del sistema Simdisla (MVC Cliente - Servidor).
6.2. Modelo Entidad-Relación
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El modelo entidad relación, a veces denominado por su siglas, E-R, es una
herramienta para el modelado de datos de un sistema de información. Estos
diagramas  expresan  entidades  relevantes  para  un  sistema,  sus  inter-
relaciones y propiedades.
Figura. Modelo Relacional Simdisla.
6.3. DIAGRAMAS DE SUBSISTEMAS
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Se define y describe las diferentes interacciones de los actores que hacen
parte  del  sistema  simdisla  con  los  diferentes  módulos  software  o
subsistemas.
Figura. Diagrama de Subsistemas Simdisla.
6.4. DIAGRAMA DE CLASE
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El modelo de dominio, relaciona las clases y las relaciones que se derivan
del  sistema,  incluye  la  administración  de  usuarios,  administración  de
estudiantes y sedes, reserva; Métodos y eventos relevantes, se ha dispuesto
el uso de la perspectiva de especificación para poder ver las clases utilizadas
en el diseño del sistema.
6.5. CASOS DE USO DEL SISTEMA
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6.5.1. DEFINICIÓN DE ACTORES
En este  apartado se  definen cada uno de los  actores  que intervienen en el
sistema y una descripción general de las tareas que realiza cada uno de ellos en
concordancia con los diagramas de casos de uso siguientes.
ACTORES DESCRIPCIÓN COMENTARIOS
ACT-01 Administrador
Este actor lo representa la persona
que tiene acceso a la  información
del  sistema,  puesto  que  tiene
permiso  de  agregar,  modificar,
consultar  y  eliminar  información
interna  a  esta,  así  como  la
valoración y los usuarios niños que
utilizan la plataforma multimedia.
Ninguno
ACT-02 Niño Este  actor  representa  la  persona
que tiene permiso de ingresar a la
aplicación  multimedia  y  las
actividades contenida en la misma,
todo lo referente a la manipulación
de videos y test del sistema.
Ninguno
Tabla. 1. Actores de casos de uso.
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6.5.2. DIAGRAMA DE CASO DE USO ACCESO AL SISTEMA
El diagrama de casos de uso de Acceso al sistema, como se muestra en la
siguiente  figura,  orienta  sobre  como  los  usuario  realizan  el  proceso  de
ingreso  al  sistema  y  esquematiza  todas  las  operaciones  que  el  usuario
realiza para el inicio de su sesión. 
Figura. Caso de uso Acceso al Sistema. 
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6.5.3. DIAGRAMA DE CASO DE USO ADMINISTRADOR
El ACT-01 Administrador, interactúa con la plataforma en la gestión de los
usuarios, valoraciones, edición de usuarios y reportes. Y serán ejecutados en
el software en cada una de sus gestiones administrativas.
Figura. Diagrama de caso de uso Administrador. 
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6.5.4. DIAGRAMA DE CASO DE USO NIÑO
El ACT-02 Niño, interactúa con la plataforma en la gestión de los procesos
de  ingreso  a  la  plataforma  multimedia  de  reconocimiento,  listado  de
actividades e ingreso a los módulos en su respectiva realización, realización
de test para revisar su valoración, etc. Y serán ejecutados en el software en
su gestión como usuario niño.
Figura. Diagrama de caso de uso Niño.
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6.6. DIAGRAMA NAVEGACIONAL 
 
Usuario y
contraseña
Animaciones  Sonido Voz Imagen  Texto
AyudaActividades Actividades
Módulos  
Módulos
Menú  
Prueba
6.7. DIAGRAMAS DE SECUENCIA
Un diagrama de secuencia contribuye a la descripción de la dinámica del
sistema en término de interacción de objetos. A continuación se muestran
escenarios para cada caso identificado.
6.7.1. DIAGRAMA DE SECUENCIA ACCESO AL SISTEMA
Figura. Diagrama de Acceso al sistema.
En la figura se presenta el diagrama de Secuencia de Acceso al sistema, que describe
las interacciones de los diferentes objetos implicados en este proceso y los mensajes
que se envían entre sí para realizar las actividades pertinentes.
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6.7.2. DIAGRAMA DE SECUENCIA ACCESO ADMINISTRADOR 
6.7.3. DIAGRAM
A DE SECUENCIA REGISTRAR USUARIO
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6.7.4. DIAGRAMA DE SECUENCIA REGISTRAR VALORACIÓN
6.7.5. DIAGRAMA DE SECUENCIA ACCESO NIÑO
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6.7.6. DIAGRAMA DE SECUENCIA CONSULTAR NIÑO
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6.7.7. DIAGRAMA DE SECUENCIA ADMINISTRAR NIÑO
6.7.8. DIAGR
AMA 
DE 
SECUENCIA
EDITAR 
CUENTA
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6.7.9. DIAGRAMA DE SECUENCIA EDITAR FONEMA
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6.7.10. DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIONA REPORTES
6.7.11. DIAGRAMA DE SECUENCIA REALIZAR TEST
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6.8. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
6.8.1. DIAGRAMA DE ACTIVIDAD GESTIONAR VALORACIÓN 
6.8.2. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES INGRESAR AL SISTEMA
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6.8.3. DIAGRAMA DE ACTIVIDAD REGISTRAR USUARIO
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6.8.4. DIAGRAMA DE ACTIVIDAD CONSULTAR USUARIO
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6.8.5. DIAGRAMA DE ACTIVIDAD ADMINISTRADOR
65
6.8.6. DIAGRAMA DE ACTIVIDAD NIÑO
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6.9. DIAGRAMAS DE ESTADO.
6.9.1. DIAGRAMA DE ESTADO CONTROL DE ACCESO AL SISTEMA
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 6.9.2. DIAGRAMA DE ESTADO INGRESAR USUARIO
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6.9.3. DIAGRAMA DE ESTADO ADMINISTRADOR
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6.9.4. DIAGRAMA DE ESTADO NIÑO
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7. Conclusiones
 Los niños con dislalia  funcional   pueden mejorar  este trastorno  a través de
herramientas didácticas educativas como lo es el sistema multimedia  SIMDISLA
el cual proporciona a esta población la posibilidad de integración escolar, de que
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el especialista encargada en el área (Fonodiologa)cuente con una herramienta
eficaz para desarrollar su proceso de enseñanza, donde el niño interactúa, y de
manera recreativa practica los diferentes fonemas en los que tiene dificultad,
además,  simdisla  le  brinda  la  oportunidad  a  los  niños  con  necesidades
educativas  especiales  a  tener  un  mejor  nivel  de  vida,  a  responder  en  un
mercado  laboral  y  que  estos  se  sientan  con  igualdad  de  derechos  ante  los
demás minimizando la indiferencia y la exclusión de esta población.
 Mediante el sistema multimedia simdisla se puede conocer el avance que el niño
ha tenido, por medio de un test que de manera dinámica el niño responde, y este
se ve reflejado a través de una gráfica.
 Simdisla proporciona la interacción de los niños con las actividades, utilizando
reconocimiento de voz, lo cual  de manera implícita es una forma de evaluarlos. 
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8. ANEXOS
ANEXO A
MANUAL DE INSTALACION  Y CONFIGURACION 
SERVIDOR   WEB 
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Antes de instalar el aplicativo es necesario tener instalados los servidores: 1) Apache,
el servidor web con el módulo PHP 5.5.3; y 2) MySQL, el servidor de bases de datos en
un servidor remoto web o de forma local. 
Se  recomienda  instalar  un  cliente  para  MySQL  como  Phpmyadmin,  MyDatabase
Manager,  MySQL  Control  Center,  etc.  Estos  paquetes  se  pueden  instalar  en
computadores independiente del sistema operativo Windows o Linux. El siguiente será
la configuración de nuestra aplicación web a través de un servidor en la web hasta su
alojamiento.
Para la instalación se posee una cuenta de acceso en el servidor web hostinger.co y
un dominio gratis con alojamiento de 1GB de espacio y una base de datos MySQL con
el gestor de bases de datos phpmyadmin.
Figura. Gráfico de página principal hostinger.co.
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Para crear la cuenta se procede a crear una cuenta de forma personal y efectuara su
comprobación hasta su correo electrónico con los datos creados. 
Figura. Página para creación de la cuenta de usuario hostinger.co.
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Se procede a realizar loguin desde su cuenta administrador o logueo desde el cpanel
suministrado en el correo se comprobaran los datos y luego se accede a la web.
Figura. Ingreso a la cuenta de usuario hostinger.co.
Deberá  proporcionar  los  datos  suministrados enviados a  su  correo electrónico  y  la
contraseña asignada.
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Para la primer vez aparecerá un menú en la parte superior que le indica a cerca de los
procedimientos a realizar.
Figura. Acceso al panel de usuario hostinger.co.
En la parte superior deberá ingresar a la opción hosting para crear un nuevo hosting.
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El  primer paso es configurar, si  el  dominio a utilizar  se encuentra disponible  luego
proceder a suministrar la contraseña de acceso y por ultimo continuar para crear con
todo lo necesario de forma automática.
Figura. Comprobación del dominio hostinger.co.
Si el dominio se encuentra disponible procederá con la configuración del servidor de 
bases de datos.
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Luego de haber comprobado el hosting, configuramos nuestro servidor MySQL en este
caso se asignaran los datos del servidor MySQL la base de datos como se observa.
Figura. Comprobación de datos de la base de datos.
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Para subir e importar los datos seleccionamos phpmyadmin.
Figura. Conexión a la base de datos e importación del SQL.
Una vez elegido la base de datos, se mostrará la página del servidor de base de datos.
Ya  creada  la  base  de  datos  se  importa   el  script  de  la  base  de  datos  llamada:
simdisla.sql y el archivo conexión en los archivos de la carpeta alojada en el directorio
htdocs.
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Para  instalar  la  carpeta  simdisla simplemente  descomprima  el  directorio  en  el
directorio htdocs del servidor como se observa desde el administrador de archivos. 
Figura. Carpeta htdocs o public_html del sitio web.
En esta parte accederá a la opción upload para cargar los archivos de su carpeta al
directorio del servidor web o podrá realizarlo desde un cliente FTP como filezilla u otro
cliente FTP.
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Este directorio  al  igual  que de forma local  (var/www o htdocs)  se puede manipular
gracias a la interfaz FTP que posee para subir archivos, eliminarlos o editarlos en línea.
Figura. Carpeta public_html del aplicativo subiendo los datos.
El aplicativo web estará alojado en la siguiente dirección de internet en un servidor para
su manejo, para acceder a la página principal ingrese a la siguiente dirección web:
http://www.simdisla.16mb.com 
La primera página principal del sitio para los usuarios presenta la información y login de
acceso a los datos como usuario docente o administrativos.
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Figura. Pantalla principal del aplicativo.
ANEXO B
MANUAL DE USUARIO 
El  Sistema multimedia  para los niños que asisten a los niveles básicos del
Instituto  Mixto  Betesda,  fue  diseñado  para  el  desarrollo  de  desarrollo  del
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lenguaje  para  los  niños  con  dislalia  funcional,  gracias  a  actividades
automatizadas  que  fueron  seleccionadas  en  base  a  las  necesidades  de  los
profesionales en esta área. 
El presente manual detalla el uso de las diferentes opciones que provee este
sistema multimedia,  así como la funcionalidad de cada una de las actividades
contenidas en cada módulo, las actividades y una evaluación de seguimiento
para que el docente conozca cuanto ha aprendido en el estudio del Módulo.
 
Manejo de la Base de Datos 
Durante el uso del sistema SIMDISLA, y con el objetivo de generar el reporte de
avance  del  usuario  o  estudiante  se  hace  necesario  que  la  Base  de  Datos
contenga los registros de niños y de las actividades 
Los registros podrán ser llenados por el tutor o docente de forma fácil, y para
esto es necesario estar ubicado en el menú de inicio de SIMDISLA ingresar su
usuario y contraseña como se muestra en la Figura 1.
Figura1. 
Al ingresar los datos como administrador, aparecerá una pantalla donde se 
ingresara los datos de estudiantes y ver un reporte de manera gráfica de cada 
estudiante. 
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Figura 2. Agregar usuarios.
Figura 3. Valoraciones 
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Figura 4. Reporte 
Manejo del Sistema 
La interfaz amigable de la aplicación SIMDISLA permite navegar intuitivamente y
de una forma fácil entre las diferentes opciones que nos presenta. El estudiante
será capaz de manipular fácilmente cada una de las interfaces que contiene el
Sistema multimedia
Al ingresar al sistema luego  de editar el usuario y contraseña, se puede apreciar
una  presentación  animada  con  el  nombre  de  la  aplicación,  un  mensaje  de
bienvenida al sistema, un botón iniciar  y un botón salir, el estudiante escoge  el
botón iniciar, Como muestra la figura 5.
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Figura 5. 
Luego que el niño escoge el botón iniciar, aparecerán los distintos módulos de
SIMDISLA, como se muestra en la figura 6. 
Figura 7. 
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Al  escoger  el  modulo  punto  y  modo  de  articulacion  se  encontrara  con  una
pantalla donde debe escoger el fonema para observar el  video  referente a este,
como se indica en la figura 8.  
Figura 8. 
Si se escoge el fonema r por ejemplo aparecerá un video relacionado con este 
fonema y subdividido por vocales (ra, re, ri, ro, ru).  Como se muestra en l figura 
9. 
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Figura 9. 
Al seleccionar el modulo  jugando con los fonemas
(figura 10 y 11)
Al  seleccionar  el  modulo  discriminación  auditiva se  mostrara  las  distintas
actividades correspondiente a este módulo, como lo es: buscando el tesoro, al
zoológico y de compras, como se muestra en la figura 12.
Figura 12. 
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Al darle clic en  buscando el tesoro, el niño debe escuchar el sonido y arrastrar 
la imagen a su lugar correspondiente,  en este caso son imágenes con el 
fonema c, como se muestra en la figura 13. 
Figura 13. 
 Al terminar esta actividad,  aparecerá una pantalla similar a la  figura  13, pero 
con imágenes correspondientes al fonema s, como se muestra en la figura 14. 
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Figura 14.
 Finalmente luego de haber avanzado las actividades anteriores  se terminara
con la actividad para el fonema r, como se muestra en la figura 15. 
Figura 15.
 
Al darle clic en  a la actividad al  zoológico, el niño debe escuchar el sonido 
característico de algunos animales y llevarlos a su casilla correspondiente, como
se muestra en la figura 16
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Figura 16. 
Al darle clic en  a la actividad  de compras, el niño debe escuchar el sonido de 
algunos productos y arrastrarlos a la canasta, como se muestra en la figura 17.
Figura 17. 
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Al finalizar la actividad aparecerá una pantalla como la figura 18
Figura 18. 
Luego de que el niño termina de realizar las actividades, le da en  ir al menú,
como lo indica la anterior imagen, luego aparecerá la pantalla donde estas las
actividades  correspondiente al módulo discriminación auditiva, como se muestra
en la figura 19. 
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Figura 19.
Al estar en esta página le damos clic al botón que aparece en la parte superior
derecha, como se muestra  en la imagen.  
.
 
Y luego nos llevara a la página principal donde se podrá acceder al
test  tipo prueba, para saber el   avance en el  proceso de reeducación de su
lenguaje. Como se muestra en la figura  20. 
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Figura 20. 
Al darle clic en el botón REALIZAR TEST,  nos aparecerá una pantalla como se 
muestra en la figura 21. 
Figura21. 
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Aquí el niño debe  identificar  la palabra  que corresponde a la imagen y 
arrastrarla hasta el cubo que se encuentra a su derecha.  Si el niño escoge la 
correcta aparece un mensaje  
Y pasa a la siguiente pregunta. Si el niño escoge la respuesta equivocada sale
un mensaje  
           Y de igual forma pasa a la siguiente pregunta, hasta completar el test.  
           Luego de que el niño termine el test,  se ingresa al sistema como administrador, 
           Como lo indica la figura  22. 
Figura 22. 
Así  se podrá ingresar al sistema como administrador y ver todo el proceso que ha 
tenido el niño. Nos aparecerá una pantalla como la figura 23
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Figura 23.
Luego se da clic en Reporte, y aparecerá una pantalla como la figura 24. 
Donde se muestran los resultados del niño al realizar la prueba. 
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ANEXO C.
ENCUESTAS REALIZADAS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION
Para el estudio de los sistemas multimedia para niños con dislalia funcional
fue de vital importancia investigar en la comunidad sobre el conocimiento que
se  tiene  acerca  de  estos,  y  determinar  de  esta  manera  si  es  factible  la
implementación del proyecto, debido a esto, fue realizada una encuesta a 80
personas en las distintas Instituciones Educativas; personas encargadas de
la educación y comunidad en general. 
1. Conoce usted que es un sistema multimedia? 
El 73,75% (59 personas) de la población respondió SI
 El 26.25 % (21 personas) de la población respondió NO.
2. ¿Conoce usted Instituciones que utilicen herramientas tecnológicas para
apoyar el desarrollo de lenguaje en niños con dislalia? 
El 91,25% (73 personas) respondieron NO 
El 8,75% (7 personas) respondieron SI 
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3. ¿Cree usted que la población con dislalia funciona de su Municipio está
siendo tratada acorde con los lineamientos del MEN? 
El 62,5% (50 personas) respondieron NO 
El 37,5% (30 personas) respondieron SI 
4. ¿Utilizaría usted herramientas tecnológicas para apoyar el aprendizaje en
el aula de clase?
 El 85% (68 personas) respondieron NO 
 El 15% (12 personas) respondieron SI 
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5. ¿Considera  usted  que  la  implementación  de  un  sistema  multimedia
educativo  beneficia  al  sector  educativo  en  especial  la  población  con
dislalia funcional? 
El 91,25% (73 personas) respondieron SI
El 8,75% (7 personas) respondieron NO
6. ¿Cree usted que la implementación de un sistema multimedia mejoraría el
mejorar el desarrollo del lenguaje en niños con dislalia funcional?
El 78,75% (63 personas) respondieron SI
El 21,25% (17 personas) respondieron NO
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Las investigaciones mostraron las siguientes conclusiones: Los resultados
de  las  encuestas  reflejan  que  El  73,75%  (59  personas  de  80
encuestadas) de la comunidad tiene conocimiento acerca de los sistemas
multimedia,  determinando  como  una  necesidad  de  primera  clase  su
utilización. Debido a esto la mayor parte considera que la implementación
de  un  sistema  multimedia  educativo  beneficia  al  sector  educativo  del
Municipio en especial a la población con dislalia funcional. 
Reflejan  las  encuestas  que  la  población  con  necesidades  educativas
especiales  no  cuenta  con  los  medios  necesarios  para  su  formación
académica,  de  ahí  la  gran  necesidad  de  implementar  un  sistema
multimedia que permita apoyar el proceso de desarrollo del lenguaje de
los niños especiales en el aula de clases, permitiendo así un desarrollo
pleno y con igualdad de oportunidades de esta poblaci
ANEXO D
ANALISIS Y ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTOS 
Especificación de requerimientos del Sistema según la norma IEEE 830 
Propósito 
El objetivo de este documento es definir todos los requerimientos para el
análisis, diseño y desarrollo del proyecto “DISEÑO E IMPLEMETACION
DE UN SISTEMA MULTIMEDIA  CON RECONOCIMIENTO DE VOZ QUE
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PERMITA EL DESARROLLO DEL LENGUAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
CON DISLALIA FUNCIONAL DEL INSTITUTO MIXTO BETESDA DEL
MUNICIPIO  DE   SANTA  CRUZ  DE  LORICA,  determinando las
necesidades  en  lo  referente  a  Hardware  y  Software.  Las  actividades
propuestas en este proyecto tienen el propósito de mejorar el lenguaje de
los niños con dislalia funcional. 
La especificación de requerimientos de software según la norma IEEE
830,  provee  un  modelo  origen  para  la  descripción  del  ámbito  de  una
aplicación o sistema, el  mismo que prevendrá incompatibilidades en la
definición de requisitos de un proyecto. 
Alcance 
El presente proyecto es un sistema multimedia que permitirá el desarrollo
del lenguaje de los niños con dislalia funcional de la institución educativa
Betesda del Municipio de Santa Cruz de Lorica. 
El  objetivo  es  lograr  que  los  estudiantes  adquieran  una  conciencia
fonodiologa  para  que  así  puedan  lograr  un  correcto  desarrollo  en  su
lenguaje,   desarrollar sus habilidades de lenguaje de manera  divertida
con  las  diversas  actividades  diseñadas  para  el  sistema  multimedia,
ayudando a desplegar su conciencia fonodiologa y por ende el correcto
lenguaje  utilizando  imágenes,  sonidos  y  colores,  mejorando  de  esta
manera el trastorno que presentan. 
Dentro de los beneficios podemos detallar: 
 Permite  al  sector  educativo  estar  acorde  con  los  lineamientos
requeridos por el Ministerio de Educación Nacional en lo referente al
tratamiento de los niños con NEE. 
 Fortalece y apoya el proceso educativo en el aula de clase, haciendo
uso de una herramienta tecnológica didáctica y atractiva tanto para
docentes y estudiantes. 
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  Transforma  las  condiciones  de  vida  en  el  educando  con  dislalia
funcional,  de  tal  manera  que este  pueda integrarse  a una vida  en
comunidad con igualdad de derechos. 
  Beneficia a una población con necesidades educativas especiales,
que actualmente se no cuenta con herramientas informáticas para su
tratamiento.  
 Potencializar  y  desarrollar  las  habilidades  de  lenguaje  de  estos
estudiantes a través de sonidos, movimientos, imágenes, voz, textos y
video. 
  La  integración  de  estos  estudiantes  a  una  vida  social,  en  el  que
desempeñaran oficios ocupacionales cotidianos con mayor autonomía
y capacidad. 
  Contribuir  con  la  autoestima  de  esta  población  discapacitada,
haciendo que logren con entusiasmo un mejor nivel de aprendizaje,
mediante  la  utilización  de  herramientas  tecnológicas  atractivas  y
divertidas. 
Análisis y diseño 
Visión Global del Documento 
Este documento describe los requerimientos para la realización del sistema
multimedia; para el  desarrollo del lenguaje en los niños con dislalia funcional.
Perspectiva del Producto 
Funciones Principales 
Las  funciones  principales  que  realiza  el  Software  para  el  desarrollo  del
lenguaje en los niños con dislalia funcional son: 
 Despliegue  de  menú  de  opciones  principal  con  los  Módulos  que
contiene el Sistema. 
  La  interfaz  inicial  mostrará  un  pantallazo  donde  cada  usuario  se
identificará con su usuario y contraseña. 
  Se manejan dos roles, variando la interfaz de cada uno. 
 Dentro del rol estudiante se presenta un menú principal con todos los  
 módulos a seguir. 
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 En  cada  módulo  aparece  el  nombre  de  la  actividad  que  se
desarrollará. 
  En cada uno de los niveles de dificultad del Módulo se visualiza la
actividad a desarrollarse, dentro de un entorno de animaciones. 
  La  actividad  es  una  evaluación  que  se  hace  para  desarrollar
habilidades de acuerdo al módulo seleccionado. 
  La  interfaz  docente  presenta  la  lista  de  todos  los  estudiantes
asignados  a  él,  donde  éste  puede  gestionar  información  de  los
mismos. 
 Se presenta la opción que es salir, para volver a los módulo del menú
principal. 
 La función de ayuda nos proporciona una voz para indicar  en que
consiste la actividad. 
  Finalmente la función de salir, para abandonar el sistema. 
Características De Los Usuarios 
El software será utilizado por dos tipos de usuarios. 
La  fonodiologa  que  será  la  persona  con  conocimientos  acerca  del
contenido del sistema y la responsable de enseñar a utilizarlo e iniciar
sesión  de  cada  estudiante,  indicando  el  módulo  según  las
características del estudiante. 
Restricciones Generales 
Para realizar el desarrollo e implementación tenemos que considerar
lo siguiente.
Limitaciones para Hardware 
Se requiere para el  sistema que tenga como mínimo las siguientes
especificaciones: 
Plataforma: PC 
Procesador Pentium o AMD de 1.0 GHZ o equivalente. 
Mínimo 1024 MB de memoria RAM. 
Mínimo 128 MB de memoria de vídeo. 
Resolución de pantalla 1024 x 768 
Tarjeta gráfica SVGA 
CD-ROM o DVD-ROM 
Mouse 
Teclado.
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Micrófono 
Limitaciones de Software 
El  software  para  el  Desarrollo  del  lenguaje  a  niños  con   dislalia
funcional  de la Institución Educativa Betesda del Municipio de Santa
Cruz  de  Lorica  Córdoba,  se  utilizará  exclusivamente  para  la
evaluación  y  análisis  de  los  mismos,  además,  se  debe  contar  con
internet   con  alta  capacidad  para  el  correcto  funcionamiento  del
sistema multimedia. 
                                  ANEXO E.
                         CERTIFICACIONES
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